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Mots-clés Institutions européenne - personnel - genre [2]
Résumé en
français
Le processus de construction européenne entamé dans les années 1950 a accompagné les évolutions sociales du
xxe siècle. Des politiques d’égalité femmes/hommes très poussées ont été définies et menées dans le cadre des
Communautés européennes (CE) puis de l’Union européenne (UE), et elles ont été parfois présentées comme un
modèle de gender mainstreaming ; on peut légitimement se demander si les institutions européennes ont appliqué
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